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INTISARI MANAJEMEN 
Buku in i membahas tentang pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, perkembangan 
ilmu manajemen, lingkunag dan budaya organisasi, pengambilan keputusan manajerial, 
perencanaan, pengorganisasian penyusunan personalia, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, 
dan pengawasan. 
Buku ini sangat penting untuk dimiliki dan dipelajari o leh para mahasiswa pada berbagai 
fakultas dan strata, pelaku bisnis, dan setiap orang yang ingai belajar tentang organisasi dan 
manajemen. Bagi mahasiswa fakultas ekonomi, mata ku liah manajemen merupakan mata 
kuliah dasar sehingga perlu dipelajari dan dipahami dengan baik. Demikian juga, tentunya pada 
fakultas-fakultas lain yang belajar tantang manajemen, buku ini sangat berguna dan dapat 
membantu para pembaca dalam mendalami pengetahuannya tantang manajemen.  
Berbagai tema yang menjad i oembahasan inti dalam bidang manajemen dan organisasi 
dijelaskan secara mendetail dan sistematis dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.  
 
